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第 3 の 4　生徒の道徳性に
ついては、常にその実態を
把握して指導に生かすよう
努める必要がある。ただし、
数値などによる評価は行わ
ないものとする。
出典：「特別の教科道徳」の評価は文部科学省（2017）『中学校学習
指導要領』p.143（本論末の引用文献・参考文献一覧を参照）。「道徳
教育及び道徳の時間」は同（2008）『中学校学習指導要領』東山書房　
p.115。
